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A violência nas relações de intimidade tem sido alvo de muitos estudos e atualmente é 
vista como uma dimensão de grande impacto, podendo potenciar o desenvolvimento de 
consequências ao longo da vida. Este estudo teve como objetivo caracterizar os indivíduos ao 
nível da Vinculação Amorosa, do Ajustamento Diádico e do Funcionamento Sexual ao nível 
da Violência nas Relações de Intimidade. Para esse feito, e tendo por base uma abordagem 
quantitativa, foi utilizada uma amostra de 433 participantes, na qual os participantes apresentam 
uma média de idades de 30 anos e que a maioria (68.6%) correspondiam a participantes 
femininos. Foram aplicados o Questionário de Vinculação Amorosa (QVA), o Inventário de 
Violência Conjugal (IVC), a Escala Revista de Ajustamento Diádico (RDAS), o Índice 
Internacional de Função Eréctil (IIEF) nos homens, o Índice de Funcionamento Sexual 
Feminina (FSFI) nas mulheres, e por último, um questionário de dados sociodemográficos. 
Observou-se que existem relações entre os padrões de vinculação amorosa, o ajustamento 
diádico e o funcionamento sexual com a violência nas relações de intimidade, sendo também 
verificadas diferenças no que diz respeito aos perfis, ou seja, indivíduos sem experiência de 
violência conjugal, vítimas, agressores e bidirecionais. A importância do presente estudo 
destaca-se essencialmente pelo seu carácter inovador e pelo potencial que têm ao nível da 
prática clínica, ou seja, conhecendo padrões e suas características torna-se possível intervir 
nesse âmbito de forma a evitar e intervir em comportamentos violentos.  
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